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Segon volum, que consisteix en la continuació de l’edició dels 
aspectes documentals -sobre el territori i vila d’Oiartzun, la seva jurisdicció i activitats- 
iniciada en el primer volum. Aquesta segona part conté  una recopilació i la transcripció 
de 66 documents. Cadascun consta de la data, resum i anotacions, tot i que no s’ha 
realitzat un estudi de conjunt de la documentació corresponent a aquesta segona part. Al 
final trobem un índex de tota la documentació i un índex onomàstic (amb una breu 
presentació redactada per Ana GALDÓS MONFORT).  
 La ressenya sobre la primera part de la documentació: IRIJOA CORTÉS, Iago; 
LEMA PUEYO, José Ángel. Documentación medieval del Archivo Municipal de 
Oiartzun. I. Libros de estimaciones fiscales de vecinos y bienes raíces (1499-1520), es 
pot trobar a l’apartat “Novetats bibliogràfiques juliol 2013”. Com es pot observar 
aquesta va estar preparada per uns altres autors, amb l’excepció d’Irijoa Cortés. 
 La segona part es refereix als privilegis atorgats a les ferreries de Oiartzun, ja 
que aquestes tingueren una importancia destacada a la vall. Consten els furs, les 
compres, els plets i altres documents relacionats amb el tema. El primer text consisteix 
en un privilegi d’Alfons X i el fur corresponent (1328), a continuació es troben un 
següit de privilegis d’Enric II, Juan I, Juan II, Enric IV i els Reis Catòlics confirmant el 
primer. També s’inclouen les compra-vendes de territoris (des del 1387), traspassos i 
arrendaments, juntament amb les conseqüències que aquestes accions varen tenir. Els 
plets, com el d’Esteban de Olaiz sobre el sel de Beindoiz (1510), el del consell 
d’Oiartzun amb Martín Pérez de Gabina (1512). El consell va aconseguir guanyar un 
plet el 1514 contra els amos i arrendadors per ocupar terres del consell; problemàtica 
que ocupa una bona part del volum. 
 Cal recordar que des del 1320 Oiartzun va tenir l’estatus jurídic de “villazgo” i 
la vall es va supeditar jurisdiccionalment a la població d’Oreneta sota el nom de 
Villanueva de Oiartzun. Tingueren lloc un següit de problemes jurisdiccionals, de 
recaptació d’impostos, tributs i delmes que en part tractaren de resoldre els Reis 
Catòlics. El volum requerèix la consulta del primer per poder comprendre la 
problemàtica que hi havia a la zona de Oiartzun, en el qual s’exposen aspectes relatius a 
la divisió jurisdiccional del territori. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Segundo volumen que consiste en la continuación de la edición de los aspectos 
documentales –sobre el territorio y villa de Oiartzun, su jurisdicción y actividades- 
iniciada en un volumen anterior. Esta segunda parte contiene una recopilación y la 
transcripción de 66 documentos. Cada uno consta de la fecha, resumen y anotaciones, a 
pesar de que no se ha llevado a cabo ningún estudio de conjunto de la documentación 
correspondiente a dicha segunda parte. Al final se encuentra un índice de toda la 
documentación y un índice onomástico (con una breve presentación redactada por Ana 
GALDÓS MONFORT). 
 La reseña sobre la primera parte de la documentación: IRIJOA CORTÉS, Iago; 
LEMA PUEYO, José Ángel. Documentación medieval del Archivo Municipal de 
Oiartzun. I. Libros de estimaciones fiscales de vecinos y bienes raíces (1499-1520), se 
puede localizar en el apartado “Novedades bibliográficas julio 2013”. Podemos 
observar como esta parte inicial fue preparada por otros autores, con la excepción de 
Irijoa Cortés. 
 La segunda parte se refiere a los privilegios concedidos a las ferrerías de 
Oiartzun, pues éstas tuvieron una importancia destacada en el valle. Constan los fueros, 
las compras, los pleitos y demás documentación relacionada con el tema. El primer 
texto consiste en un privilegio de Alfonso X y el fuero correspondiente (1328), a 
continuación se encuentran una serie de privilegios de Enrique II, Juan I, Juan II, 
Enrique IV y los Reyes Católicos confirmando el primero. También se incluyen las 
compra-ventas de territorios (desde el 1387), traspasos y arrendamientos, junto con las 
consecuencias que estas acciones tuvieron. Los pleitos, como el de Esteban de Olaiz 
sobre el sel de Beindoiz (1510), el del concejo de Oiartzun con Martín Pérez de Gabina 
(1512). El concejo consiguió ganar un pleito en 1514 contra los dueños y arrendadores 
por ocupar tierras del citado concejo; problemática que ocupa una buena parte del 
volumen. 
 Es preciso recordar que desde el año 1320 Oiartzun tuvo el estatus jurídico de 
villazgo y el valle quedó supeditado jurisdiccionalmente a la población de Oreneta bajo 
el nombre de Villanueva de Oiartzun. Tuvieron lugar una serie de problemas 
jurisdiccionales, de recaudación de impuestos, tributos y diezmos que en parte trataron 
de resolver los Reyes Católicos. El volumen requiere la consulta del primero para 
comprender la problemática de había en la zona de Oiartzun, en el cual se exponen 
aspectos relativos a la división jurisdiccional del territorio. 
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